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L'ANNÉE 1906 
Il"n'entre pas dans le cadre de ce jour-
nal,'de faire; à la fin de l'année, une revue 
des événements politiques qui ont marqué 
de .lèuT empreinte la période qui finit. 
Nous laissons ce soin aux quotidiens dont 
c'est là lâche. Aussi, nous bornerons-nous 
à quelques brèves considérations géné-
rales. 
Au.poinL.de vue économique, l'année 
qui .vient de s'écouler a vu la conclusion 
des traités de commerce avec la France 
et l'Espagne, qui, avec ceux déjà con-
clues avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie 
et l'Italie, nous.assurent, pendant une nou-
velle période, de onze années un régime 
douanier, stable, à l'abri duquel il est per-
mis,.d'espérer que nos exportations pour-
ront se développer, - A 
Mais, si nous pouvons célébrer ces évé-
nements heureux, nous devons constater, 
d'antre part; avec regret, que' la Suisse, 
grâce à SOB nouveau tarif douanier, a fait 
un-pas en. avant dans la voie funeste du 
protectionnisme et que ce nouveau tarif, 
présenté par ses partisans comme une sim-
ple arme^de Combat à l'usage des négocia-
teurs de nos traités de commerce, est de-
venu, en réalité, une source d'augmentation 
des recettes de la Confédération, lui per-
mettant d'entretenir et développer la plaie 
du subvenlionnismé et'ayWt,' par surplus, 
cette''-• conséquence pénible pour tous: le 
renchérissement notable du prix de la vie. 
Appoint déVuë social, la caractéristique 
de l'année 1906, 'est une formidable pous-
sée ^du [socialisme,7 se traduisant, ici par 
des victoires remportées sur le terrain po-
litique et parlementaire; là par le dévelop-
pement dès organisations professionnelles 
ouvrières, que la force des choses et l'iner-
tie de la classe^bourgeoise en face des pro-
blèmes sociaux, conduiront de plus en plus 
à rechercher, sur le terrain politique, la so-
lution,^des ^problèmes économiques dont 
leur programmeïsiyndicaliste est formé. 
=*= 
L'horlogerie a été des plus prospère?! 
durant l'année qui vienl de s'écouler. Nos 
exportations, autant qu'on en peut juger 
par les statistiques des peuf premiers mois, 
atteindront, si elles nç) les dépassent, les 
chiffres de l'année 1905. 
Il serait cependant dangereux de s'ima-
giner que la progression des dernières an-
nées se doive continuer à l'infini, et que 
nous assisterons au développement continu 
et progressif de l'horlogerie suisse. Les 
crises horlogères sônti périodiques et nous 
aurions raison de nous* préparer à celle qui 
nous guette et fondra sur nous dans un 
avenir qui n'est peijt être pas très éloigné. 
Et puis la concurrence étrangère, à la-
quelle il faut toujours songer sans en par-
ler trop, est là qui nous guette aussi, toute 
prèle à profiter de nos fautes de tactique 
et de nos dissentiments intérieurs. 
L'état prospère des affaires horlogères, 
a singulièrement facilité la création des 
syndicats patronaux et le développement 
des organisations ouvrières. 
Fabricants et chefs d'ateliers ont élaboré 
des tarifs de hausse, appliqués par les uns 
avec une réussite variable selon les pays 
d'exportation et la clientèle ; par les autres, 
avec une correction souvent remarquable. 
Les ouvriers, à leur tour, ont voulu 
avoir leur part légitimé de la prospérité 
générale et ce n'a pas:été un spectacle ba-
nal, de les voir s'inspirer, pour obtenir des 
augmentations de salaires, de la loi de 
l'offre et de la demande, que leurs chefs 
relèguent volontiers dans les vieilleries 
de l'économie politiquebourgeoise. 
Somme toute, la paix sociale a régné 
dansle monde horloger. L'année qui vient 
de s'écouler a sans-doute eu son contin-
gent de conflits et dégrèves; mais rien de 
grave ne s'est passé et nous n'en sommes 
pas, d'ailleurs, à une organisation qui 
puisse prévenir ou tout au moins régler 
rapidement les conflits du travail. 
Ge que l'on peut constater avec sa-
tisfaction, c'est que les groupements pro-
fessionnels ont une tendance marquée à 
ne. pas s'isoler dans un égoïsme intransi-
geant et que la notion du contrat collectif 
ne rencontre plus d'opposition systéma-
tique. Mais pour contracter il faut, au préa-
lable s'organiser, exister en un mot sous 
une forme collective. 
Les mesures parfois un pen brutales 
prises par quelques professions organisées 
et les procédés quelque peu sommaires 
employés à l'encontre de catégories d'inté-
ressés non groupés, ont eu ce résultat très 
appréciable de les faire sortir de leur indi-
vidualisme outraneier. les; fabricant. 
d'Horlogerie tout particulièrement — et de 
les unir en différents groupements, dont 
plusieurs ont déjà eu l'occasion de prouver 
leur vitalité et leur solidité. 
Le malheur est que les conventions qui 
lient patrons et ouvriers, fabricants et chefs 
d'ateliers, sont généralement de très courte 
durée ; que la sécurité relative qu'elles 
donnent, ne suffit pas à assurer la stabilité 
que le marché horloger réclame et qu'à 
chaque renouvellement des menaces de 
rupture sont dans l'air. 
Hàlons-nous de dire que nous sommes 
au début de l'organisation de nos forces 
horlogères, que nos patrons ont quelque 
peine à entrer dans la pratique de la soli-
darité professionnelle et qu'il faut voir, 
dans ces deux circonstances, l'hésitation 
que l'on éprouve, de part et d'autre, à se 
lier pour des périodes de longue durée. 
* •' * , . 
Nous ne terminerons pas ces quelques 
réflexions sommaires, sans exprimer, à nos 
abonnés et à nos lecteurs, toute notre gra-
titude pour les marques de sympathie qu'ils 
nous témoignent. 
Nous exprimons le désir sincère qu'elles 
nous soient continuées dans l'avenir et 
nous les prions d'agréer, eux et leurs fa-
milles, nos vœux de prospérité et de bon-
heur pour l'année qui s'ouvre. 
Mise en garde 
A réitérées fois déjà, nous avons engagé 
les intéressés à ne pas entrer en relations 
d'affaires avec le sieur John F . W a g e n , 
à Yokohama. Ce dernier, ainsi que nous 
l'apprenons, continue ses agissements. Nous 
nous voyons, en conséquence, dans l'obli* 
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gafion de renouveler nos avertissements. 
Le sus-nommé exerce actuellement son 
commerce sous la raison J o h n F . W ä -
g e n «5c G0. 
Feuille offic. suisse du commerce. 
Un projet d'entente internationale 
entre fabricants,d'horlogerie 
M. Jean Davril, publie, sous ce litre, dans 
le Moniteur de l'industrie horloger e fran-
çaise du 20 décembre, un article, dans le-
quel il raconte qu'il a cru intéressant d'in-
terviewer M. C. Girard-Gallet, président 
du syndicat des fabricants suisses de mon-
tres or. Nous reproduisons les passages les 
plus caractéristiques des déclarations de 
M. Girard-Gallet: 
«Il est donc de toute nécesssilé que l'entente 
soit absolue entre tous les fabricants horlogers, 
à quelque pays qu'ils apparliennnent. Dites bien 
à vos compatriotes, et particulièrement à Mes-
sieurs les présidents et membres des syndicats 
de fabriques de Besançon, Morleau et Mombé-
liard, que nous les verrions avec plaisir se met-
tre d'accord avec notre groupement «le Syndicat 
des fabricants suisses de montres or» qui, comme 
vous le savez, est admirablement discipliné et 
fonctionne à merveille...» 
«Mieux encore, j'ai là dans ce coffre des trai-
tes en blanc dont chacune porte la signature 
d'un sociétaire. Tous les membres du syndicat 
ont signé! Une traite peut être remplie jusquvà 
concurrence de la somme de 5.000 francs, si le 
tribunal arbitral de notre syndicat juge que tel 
ou tel signataire a forfait à ses engagements... 
.C'est, en somme, une amende que nous infli-
geons.» 
E t , comme M. Jean Davril exprimait 
des,doutes sur la possibilité de créer une 
telle combinaison en France: 
«Tout se peut! Avec de la ténacité de la mé-
thode et de l'enlente, le but peut être atteint, lui 
répondit énergiquemenl M. Girard-Gallet.» 
Ces déclarations du président du syndi-
cat des fabricants suisses de montres or, 
sont intéressantes, en ce qu'elles appren-
dront, à ceux qui l'ignorent, que le syn-
dicat des fabricants suisses de montres or 
fonctionne sans accrocs et que tous ses 
membres sont actuellement liés, non seu-
lement par leur adhésion, mais par le dépôt 
de la traite en blanc prévue par les statuts. 
Quant à une entente internationale entre 
les fabricants d'horlogerie de tous les pays, 
c'est là un projet grandiose dont la réalisa-
tion coûtera plus d'efforts et de temps que 
cela ne peut paraître à première vue. 
L'entreprise n'est certes pas banale, mais 
nous pensons que ceux qui en assumeront 
la responsabilité, auront raison d'attendre 
que les groupements de fabricants suisses 
aient fourni des preuves de vitalité et de 
durée et réalisé leur programme sans trop 
d'encombre. 
Nous ne serons fixés sur ce point, qu'au 
lendemain de la crise prochaine. 
Association des patrons doreurs 
Sous sa dénomination de: Association syndi-
cale des patrons doreurs et doreuses de mouve-
ments et roues, il a été constitué à La Chaux-
de-Fonds une association ayant pour but d'unir 
tous les doreurs et doreuses de La Ghaux-de-
Fonds travaillant à domicile, directement pour 
les fabriques d'horlogerie, afin de résister à tout 
acte portant atteinte à leurs intérêts communs, 
de maintenir et améliorer le prix de la main d'œu-
vre, d'établir un tarif uniforme, de limiter le 
nombre des apprentis et de fixer la durée de 
l'apprentissage, M. Georges Leuba est président 
de l'association. 
Patrons et ouvriers pierristes 
Le Secrétariat-Adjoint de là Chambre canto-
nale bernoise du commerce et de l'industrie a 
adressé la circulaire suivante, le 2b' décembre 190(5: 
Aux intéressés de l'industrie des pierres fines! 
• Npus avons eu, ces derniers temps, à notre bu-
reau, des pourparlers entre des représentants du 
Syndicat des patrons pierristes et entre des re-
présentants de la Fédération suisse des ouvriers 
pierristes. Avec le concours des deux parties nous 
avons l'intention : 
1. de réglementer les apprentissages (à en fixer 
lès durées et le nombre des apprentis qui peu-
vent être engagés'par l'atelier); 
2. d'étudier les bases pour une convention, ré-
glant les conditions de travail dans l'industrie 
des pierres fines. 
Avec la réglementation des apprentissages on 
arrivera à aboutir à une réforme dont la nécessité 
se faisait tout particulièrement sentir et nous som-
mes persuadés que l'industrie des pierres fines ne 
pourra qu'en retirer des avantages considérables, 
qui se résument: «Formation de bons ouvriers 
et de bonnes ouvrières. » 
La plus importante question sera une entente 
entre les deux parties pour pouvoir faire passer 
plus tard une convention. 
Grâce à cette manière efficace on soutiendra 
la belle industrie des pierres fines. Nous amélio-
rerons en outre la situation du patron et de l'ou-
vrier, qui seuls dahs leur partie n'ont pas profité 
de la hausse générale de la main d'oeuvre. 
Nous avons trouvé bon de mettre par ce bulle-
lin tous les intéressés au courant du mouvement 
qui se prépare ; une hausse prochaine de la main 
d'œuvre est donc à prévoir. : 
Le Secrétaire-adjoint: 
DIEM. 
Projet de tarif douanier au Canada 
M .i : 
Le Gouvernement a présenté au Parle-
ment, le 30 novembre dernier, un projet 
de nouveau £ärf/*'d6uahier, qui. en vue de 
parer à toute spéculation, a été mis de 
suite et provisoirement en vigueur. Ce ta-
rif contient trois colonnes, savoir: /"-* 
1° Le tari/ préférentiel en laveur de la 
Grande-Bretagne qui bénéficiait jusqu'ici 
d'une réduction ' générale de 33'/2%- Le 
nouveau tarif loi concède, pour chaque po-
sition, des droits spécifiques, en lieu et 
place de la réduction ci-dessus: 
"2° Un tarif intermédiaire, partiellement 
plus élevé, applicable aux produits des 
Etats qui concluent des traités de com-
merce avec le Canada et lui font les con-
cessions nécessaires. 
3° Le tarif général, correspondant au 
tarif général actuel, auquel sont soumises 
les marchandises de tous pays, la Grande-
Bretagne el rAJIemagne exceptées. Cette 
dernière est, pour l'instant, en rupture 
douanière avec ' le Canada et ses articles y 
sont frappés de surtaxes. 
Le nouveau tarif général stipule une 
augmentation sur certains articles suisses, 
notamment les montres, la bijouterie et le 
chocolat. 
Le Canada, faisant partie de l'empire co-
lonial de la Grande-Bretagne, les traités 
qu'il peut avoir, à conclure doivent l'être 
par l'intermédiaire du Gouvernement bri-
tannique. A teneur de notre traité d'éta-
blissement et de commerce'avec la Grande-
Bretagne du (5 septembre 1855, nous som-
mes placés dans toutes les colonies et pos-
sessions britanniques sous le régime du 
traitement de la nation la plus favorisée. 
Les marchandises suisses peuvent, en con-
séquence, prétendre au bénéfice du tarif 
intermédiaire ou de différentes positions 
de celui-ci dès le moment où il est appli-
qué aux produits d'un tiers pays. A teneur 
d'une déclaration faite au Parlement par le 
Ministre dés finances, ce tarif peut être, 
en outre, concédé à bien plaire, même sans 
traité, à un Etat dont le tarif ù\e des taux 
modérés sur les articles canadiens. La dé-
cision, en l'occurence, appartient au Gou-
vernement. 
Parmi les positions de ce nouveau et tri-
ple tarif qui intéressent la Suisse, nous in-
diquons ci-après les suivantes et mention-
nons, à titre de comparaison, des droits 
correspondants appliqués jusqu'au 30 no-
vembre dernier]: '-
t<£ 
B r e v e t s cTinventipja. 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES^ 
Dépôts» 
N° 13701. 15 novembre 1900, 3 l/? h. p, — Ou-
vert. — 1 modèle. — Monvement de montre. 
— Constant Cabaret, Courgenay (Suisse). 
N° 13709. 17 novembre 190G, 6 h. a. — Ouvert.. 
— 1 modèle.— Diaphragme pour machines 
parlantes à disques. — P. Jeanrenaud & O , 
Sle-Croix (Suisse). 
N° 13716. 15 novembre 1906, 37s h. p. — Ou-
vert. — 1 modèle. — Calibre de montre de 
poche. — Didisheim-Goldschmidt, Chaux-
de-Fonds (Suisse). 
N° 13718. 20 novembre 1906, 5 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibres de montre de 9 à 21'". 
— Paul-D. Nardin, Locle (Suisse). Manda-
taire: F. Homberg, Berne. 
N° 13722. 21 novembre 1906, 8 h. p. — Ouvert. 
— 2 dessins. -— Montres de poche pour Francs-
maçons. — Alexandre Engel, Chaux-de-
Fonds (Suisse). 
N° 13727. 23 novembre 1906, 12'/i h. p."— Ou-
vert. — 1 modèle. '— Machine'automatique à 
graver et guillocher. — L.-A. Lienhard, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Ma-
they-Doret, Chnux-da-Fonds. 
N° 13735. 27 novembre 1906. 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Montre à calendrier. — Chris-
ten frères, St-Imier (Suisse). 
N° 13744. 30 novembre 1906, 8 h. a. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Montre secondé indépendante 
(système J. Roth). — J.'Roth, Soleure(Suisse). 
Mandataire: Gottfr.'Furrer, Bienne. '. 
N° 13748. 1er décembre 1906, 8 h. p. — Ouvert. 
— 39 modèles. — Fonds de boîtes de^montres 
décorés. — Arthur Maeder,\ Noiraigue 
(Suisse). 
N° 13768. 7 décembre 1906, 6,h. p. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Mouvementsde montres en 
toutes grandeurs. —,Francillon & O , Fabri-
que des Longines, Sl-Imier (Suisse). 
N° 13773. 9 décembreJ1906, 12Ji.'m. — Ouvert. 
— 3 modèles. — Couvre-rochels pour montres 
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N° 13776. 10 décembre 1906, ô'/i h. p. — Ou 
vert. — 1 modèle. — Médaille de garantie pour ' 
boites de montres. — Haguenin frères àcCe, 
Locle (Suisse). Mandataire ; A. Mathey-Doret, 
Chaux-de-Fonds. 
N° 13777. 10 décembre 1906, 6 $ h. p; — Ou-
vert. — 1 modèle. — Couvre-rochet.— Paul 
Buhré, Locle (Suisse). Mandataire: A. Ma-
they-Doret, Chaux-de-Fonds. 
N° 13782. 4 décembre 1906, 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 dessin. — Emballages et articles de re-
clame. — Société anonyme Louis Brandt & 
Frère, Omega Watch C°, Bienne (Suisse). 
Mandataires: Herren & Guerchet, Genève. 
N° 13787. 12 décembre 1906, 10 li. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Ressort d'encliquetage pour 
montres de poche. — Braunsweig & Hirsch, 
Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 13796. 14 décembre 1906, 8 h . p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Mouvement de montre en 
toutes grandeurs. — Fabrique d'horlogerie 
Beau-Site. V"Ferdinand Bourquin, St-Imier 
(Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, Chaux-
de-Fonds. 
P r o l o n g a t i o n « ! . 
N° 8256. 26 octobre 1901, 8 h. p. — (IIe période 
1906/1911). — 11 modèles. — Médailles de 
garantie pour montres. -s— Didisheirn-Golds-
chmidt, Ghaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire: A. Mathey-Doret, Chaux-de-Fonds; en-
registrement du 21 novembre 1906. 
N° 3869. 21 novembre 1896, 9 h. a. — (IIIe pé-
riode 1906/1911). — 5 modèles. — Estampilles 
pour, montres. — Tavannes Watch C", Ta-
vannes (Suisse). Mandataire : A. Malhey-Do-
rel, Chaux-de-Fonds; enregistrement du 10 
décembre 1906. 
N° 8310. 29 novembre 1901, 7'A h. p. — (IIe pé-
riode 1906/1911). — 9 modelas. — Mouve-
ments de montres. — Charles Hahn & Cie, 
Landeron (Suisse). Mandataire: A. Mathey-
Doret, Ghaux-de-Fonds; enregistrement du 7 
décembre 1906. . 
N° 8339. 10 décembre 1901, 63/i h. p. — (IIe pé-
riode 1906/1911). — 1 modèle. — Calibres de 
montres. — Société d'Horlogerie de Genève, 
Genève (Suisse). Mandataire: E. Imer-Schnei-
der, Genève; enregistrement du 10 décembre 
1906. 
Rn<Il»tloiiM. 
N° 8182. 17 septembre 1901. — 1 modèle. — 
, Boîte de montre. . ,. ' '*;' 
N° 8184. 19 septembre 1901. — ' 4 modèles. — 
Boites de montres, cadrans, mouvements et 
emballage. , 
N° 13589. 11 octobre 1Ö06. —
 r l modèle. — Boite 
de montre pour bracelets. ,. 
i 
Brevets d'invention 
Communication de l'office desbrevets d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers. Mathey-Doret, Ingénieur-Conseil, La 
Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Roberl n°- 50. 
Etais-Unis d'Aihériqae. 
N° 835,516. Horloge électrique. — Peler G. Gi-
roud, New-York. 
N° 735,762. Porte-montre. ^ M f i x Koller, Win-
lerlhour (Suisse). foui. 
N" 836,598. Calendrier pour boites de montres. 
Andrew W. Me Cullough, Homer City, Pa. 
Angleterre. 
N° 14,404. Horloge de démonstration. — G. Po-
poff e l J . M. Simeonoff, Sofia (Bulgarie). 
France. 
N° 368,985. Commande des [horloges par ondes 
électriques. 
N° 369,039. Montre. — E. Fallet et L. Follet. 
Nouvelles diverses 
Les r e v e n u s c o m m e r c i a u x e n Angle -
t e r r e . — Un livre bleu publié récemment nous 
apprend que la moitié du rendement de «l 'in-
come-tax » est fournie par la cédule D (commerce 
et emplois divers), 10,700,000 livres sur 35 mil-
lions et que sur 456,009 contribuables imposés 
d'après la cédule D, ,140,000j ont des revenus de 
4000 à 5000 francs et 136,000 un revenu ne dé-
passant pas 4000 fr. , - . 
Pour les revenus considérables, 6,137 per-
sonnes ont de 25,000 à 50,000 f r a n c s , ^ ? de 
250,000 à 1,250,000 francs et 24 ont pius^de 
1,250,000 francs par an., |fr 
En Irlande, il 'n'est qu'un seul mortel assez 
heureux pour jouir -d 'un revenu de plus de 
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Cote de l'argent 
du 2g décembre igo6 
Argent fin en grenailles . . . fr. 124.—[le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 126.— le kilo. 
fr. 100.11 î/« Change sur Paris 
RAUL DITISHEIM 
Fabr ique >< DITIS i 
11, Rue de la Paix, à Lia Cl iaux- t lc -Fond» 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
MQKTRES ULTKA PLATES DE TOUT FORMAT. — MONTRES DÉCORÉES. 
jièiSTIlÉS-MIJOUX. — l'ETITliS MONTRES, ANCRE ET CYLINDRE. 
CIIRONOMÈTR'ES Ai BALANCIER GUILLAUME. — MONTRES COMPLIQUÉES. 
S^~ Prix généraux.annuels de l'Etal d VObservatoire, de Neuchâlel 
I l 413 C de ISQJ, jSffS. îfioi, ipo3, îyoi, /flo5."^fi 112 
l é lies » p ne spiraux n i 
S e r r e, 15 La ClMX- de - FOlluS St-Pierre, 20 





OC ÇenèVe, meilleures marques. 
m 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & O , St-Imier 
i GUSTAVE CHERNO 1 
F a b r i c a n t d 'Hor log ' e r i e 
30LEURE (Suisse) 
offre à Messieurs les Grossistes sa spécialité en montres exlra-plat 
cylindre, qualité courante, grandeur pour dames et messieurs. 
Grande variété de boites: soit en métal nickelé ou doré, 
acier mat et brillant, argent 0,800 et 0,035 et galonné. 
Grand choix de boîtes fantaisie genre moderne. 
Sur demande accompagnée de références "TMJ 
échantillons à disposition. 
II3242 C (IÖ-2 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e H789J 96 
— = B o i t e s e n t o u s g e n r e s 
Spécialité de genres lentilles extra plates 
P r o m p t e e t s é r i e u s e e x é c u t i o n . — T é l é p h o n e . 
| Ecoutez le bon Conseil! 
et achetez les accessoires pour machines à écrire 
Classeurs de lettres 
Classeurs rapides, etc. 
à la maison spéciale F. BURKHALTER 
Décors et Finissage 
de la b o î t e a r g e n t en tous genres, et proie à recevoir 
le mouvement. — Arg-entagc cl dorage de la cuvelte métal. 
Ecabert-Zieg-ler, Les Bois. 159 
fl84Ç Rue de Genève 8, B e r n e . P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e . 1411 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1S40 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
d Clef et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rocliets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/4 platine« 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats a 28 et 2 2 / l 2 m e s de hauteur totale , 
ftnere à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 '/J lignes À ^ 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ib res genres spéciaux * - $ ' 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE - ^ — u 
: . • • 
¥ » ' ' T'"l' 
766 FEDERATION OGERE SUISSE 
J •: 
I^a maison 
G1 %Lojonny fils $ Cie" "• 
-, . à Yverdon 
adresse à ses clients les meilleurs 
vœux de bonne année 
4 
La maison 
Fabricant de boites 
brevetée, 
g7. Œorgel \ 
imperméables à vis 
à Genève 
adresse à tonte son honorable clientèle 
ses vœux de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année 
La maison ff. ^feier cf Gie 
Fabrique de boites argent, à St-Imier 
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux de nouvelle année 
lionne année 




 :Louis Lang 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux*, clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
• it•:•<. . 
\V.. 
Çgânni $ G1*, Court 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année 
Les ^ils de dean aÄegler 
Fabrique Rebberg, Bienne 
présentent à leur honorable clientèle et 
connaissances, vœux sincères et bonne année 
La fabrique de spiraux 
St-Imier 
adresse à sa clientèle les meilleurs Vœux 
de bonheur pour la nouvelle année 
oai.-: 




70, Rue Léop. Robert, 'La Ghaux-de-Fonds 
présente à ses clients et amis 
ses vœux les meilleurs 





Fabrication de canons olives en tout: métaux 
creux et massifs 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour ta nouvelle année 
La maison Louis Œ^uguenin 
Fabrique de pendants, couronnes et 
anneaux, or 
La Ghaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleur} 
vœux de bonne année 
_ • ! • 
La maison L'règuet-L'réting § $V/s 
Bienne 
adresse à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
• • ' •'
 ; i :
 a ' "*"•" *~ 
La Société Llprlogere à L\econvitier 
présente à ses clicnt&et fournisseurs 
ses meilleurs vœux pour rgo~ 
_ _ ) 
G. RUEDIN, directeur, 
y joint sincèrement ses souhaits personnels 
S • . • 
V 
La maison Obermann Ration 
à^Bienne 
adresse à ses clients ses meilleurs'vœux 
pour la nouvelle année 
^[onsieur &£rthur paeder 
Noiraigue 
présente à sa nombreuse"clientèle ses 
félicitations et sincères vamx pour la nouvelle 
année 
La maison 
garder frères §'Cie 
Fabrique de boites de montres or 
La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne et nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
La fabrique puisse de balanciers 
succès, de Pli. Favre & Go 
La Sagne 
a l'honneur de présenter à sa nombreuse 
clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
La fabrique de boites d'or 
§•. ß- G. Ducommun 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 
•Ss. 
r Cornu §• Gte Fabrique de pendants, anneaux 
et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
La Chaux-de-Fonds 
A 
L'usine des Reçues 
Fabrique de plaqué, galonné, pendants, 
anneaux et couronnes 
a l'honneur de présenter à ses nombreux clients 
ses meilleurs vamx pour la nouvelle année 
La Société des 
fabriques de spiraux réunies 
La Ghaux-de-Fonds 
adresse à sa clientèle ses meilleurs 
vœux de fin d'année 
L .:•... ...IA. ; o ^ r H - : ^ • 
. .;./••;,. :..__.. . ... , . .....-.•;.-.-.-j-.-.-. ..-.:.'...: sssw • . . - • • • • 
* 
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' La fabrique 
ÇJfanyomfils §• Go, d'v&rogno 
présente à sa clientèle 
les meilleurs souhaits pour igoj 
Za maison m. Ruminer, de Œettlach 
et son représentant M. Fritz NEESBR 
à La Chaux-de-Fouds 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux de nouvelle année 
La maispn 
. 
C.i-Œj. $pillmmn & Cif 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année 
A 




présente à sa bonne clientèle 





adresse à ses amis et clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 
La'maison 
Manufacture d'horlogerie deÇgolstein 
CATTIN £ CHRISTIAN 
Fabriques de montres « Oris Patent» 
adresse à ses clients 




H), tfitscfrafd & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
à ses clients ses meilleurs 
de bonne année 
vœux 
La maison 
ŒÇpchreutiner & Robert 
Suce, de A. Dèfer & C" 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 
souhaits pour la nouvelle année 
La maison ;'v\ 
9lochuli-%renneisen, à JUrlach 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux de bonne année ! 
' 
• 
. La maison . \. ••..•,• 
ïïules ïïunod, %a Ghaux-de-^onds 
Genres fantaisie et extra plate 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année :.-.....,._.., •. 
Bonne année l 
à toute notre clientèle 





ÏÏJ. Œïeche-Çjqmmeter .-,, 
.à Soleure 
adresse à sa nombreuse clientèle ses 
meilleurs souhaits pour la nouvelle année 
La maison 
G. §choll & Gie, à Terles 
g3T adresse à ses clients 
i ses meilleurs vœux de bonne année 
%a maison vîdrien 0-irard 
à Erlach (Suisse) 
(Pierres soignées pour l'horlogerie) 
présente à ses nombreux clients et 
fournisseurs ses meilleurs vœux de 
bonne année 
(jerber frères, i&elémont 
Nos vœux les plus sincères de bonheur et 
prospérité pour le renouvellement de l'an, à 
notre clientèle, amis et connaissances. 
-v 
La fabrique de ressorts .' 
Utiles §chweingruber, §t-Smier 
adresse à ses nombreux clients et amis, 
ses meilleurs vœux de bonne.années..,. . 
9m, 
La maison £.-<#_. fallet & 
La Chaux-de-Fonds. . 
Graveurs, ciseleurs et joailliers 
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs 
vœux de bonne année 
• • 
A 
Julien Weihet fils 
Fabrique de cadranä, St-Imïèr 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. ^V'jj 
OBSERVATOIRE NATIONAL DE BESANÇON 
Concours de réglage 1905-1906 
.«' ?.. 
1„ n I PREMIER PRIX au meilleur chronomètre (sur 185). 
PR / I l G 0 0 A • PREMIER PRIX DE SÉRIE des 5 meilleurs chronomètres 
l i I n N N f j 10 PREMIERS PRIX avec médailles d'or 
v l U U U v • Mention pour le plus grand nombre de bulletins 
1 D i l ) > 9 » 1 
» 1 ) 1 1 » » » » 
— 324 Bulletins sur 738 — 
T o u t e s l e s p r e m i è r e s r é c o m p e n s e s 
Tels sont les brillants résultats consacrant officiellement la 
supériorité des chronomètres 







2 m e ; c l a s s e : 
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H503C ' •-' " ' -'• '• 138 
Plaques turques 
^Pitons Breguef 
H613C tous genres I4i 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE SECRETS 
Fabrication de SeCFBJS afflérÎGaÎHS 
ßpur boîtes argent, .70 
Ecabert-Ziegler. Les Bois 
i n t e 8 jours 
Un fabricant pouvant-pro-
duire séries régulières cherche 
clientsi pour tous les pays. 
Prix et conditions avanta-
geux. 1183 
S'adresser s. chiffr. X 421 OC 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Mécanicien 
expérimenté, connaissant à 
fond la fabrication de décou-
poirs, e s t d e m a n d é pour 
mon usine à Mühlacker (Würt-
temberg). H 4976 C 
Ecrire avec références à 
J . E m r i e h , P f o r z h e i m 
(Baden), f a b r i q u e d e chaî-
n e s e t b i jou t e r i e . 1388 
K Sraf 
- .NÇONS 
E S T A M P E S 
^AfACHINESji/illMEftorT/r 
fOt/K L'/fO/TLOGEK/S, 
.MARIIUES DE FÂBRiauE" 
" M O O C L t s h BREVETS DANS TOUS LES PAY5 
H 351 G 
Argentages 
Nickelages 
Hiiioc D o r a g e s 
Roues et mouvements 
sont entrepris avantageuse-
ment par T h e R o d e W a t c h 
C°, La Chaux-de-Fonds. 1263 
Echappements ancre 
i 10-14 lignes 
Qualités soignées et bon courant 
1372 - en sé r ies II '.'.'ni I: 
Ali pebiot, MF. 
Téléphone La S a g n e 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès,garanti. Prosp. gratis, 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. II 340 Z fil 
Eli. Inner & r 
Qrand Atelier de Décors de Boîtes 
or et argent 1ÎH2GY 
r u e D e r r i è r e 4 
B I E N N E 
Armoiries, monogrammes, 
Gravures à la machine en 
_'".' i tous genres 
Guiïloché tout le tour, Rayons 
de gloire, Tours d'heures, 
Zones opales, Gravures riches 
genre Renaissance, moderne 
lOÖÖ-feuÜies, boîtes niel avec 
et sans retouche, . 818 
Jjoftèslgrkvées eau-forte.. 
' ... 
Importante manufacture d'horlogerie déitiïnde un 
secrétaire-rédacteur 
sténographe et dacfilocjraphe 
pour Ja correspondance française, anglaise et allemande. 
Adresser offres sous chiffres Z 4 9 I 9 C à H a a s e n s t e i n 
Sc V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1374 
Ouvrages de E. JAMES 
Professeur de théorie à l'Ecole d'horlogerie et au Technicum 
- ; de Genève 
T h é o r i e d u R é g l a g e . Manuel pratique et théorique 
contenant une collection de courbes terminales,- réglage aux 
, températures et dans les positions, calcul des bulletins d'Ob-
servatoire. 9 figures dans le texte et 8 planches. 2me édition 
H 4414 X F r . 3.—. 
D é t e r m i n a t i o n d e s D i m e n s i o n s d e s E n g r e n a g e s . 
Nouvelle méthode facile et exacte à la portée de tous. 2m° 
édition augmentée, 3 planches. F r . 2.—. 
. T h é o r i e d e s S o n n e r i e s . Manuel pratique et théorique 
des sonneries de pendules, horloges et montres à répétition. 
59 figures dans le texte... F r . 5.—. 
T h é o r i e e t P r a t i q u e d e l ' H o r l o g e r i e . Contenant la 
théorie complète des échappements et des engrenages, le 
tracé d'un calibre, etc., 228 pages, 126 figures. F r . 5.—. 
En vente chez l'auteur, 2 , R u e Necke r , Genève . 1164 
DIRECTEUR 
L a p l a c e d e d i r e c t e u r d e l a f a b r i -
q u e d ' é b a u c h e s d e S o n c e b o z e s t 
m i s e a u c o n c o u r s . 
Entrée enf fonctions le 1 e r j u i l l e t 1907. 
Adresser offres et prétentions au président du 
Conseil d'administration, M. P a u l B r a c k p è r e , 
à V i l l e r e t . (H....I) 1387 
nsKs: aS^ESSSSS&^SESSSESSSSSSESESEE 
Fabrique de flontres 
G R A N A , Grangeë 
Spécialité : Mont res de dames, acier, argent , 
niel et galonné, de t r è s bonne qualité, toujours g/ 
disponibles. H 1529 G 4(i7 $ 
Pour Bureaux et Comptoir 
A l o u e r pour le 30 Avril prochain : 1174 
Rue Leopold Robert 3 2 , 2 m e Stage 
3 pièces pour comptoir ou bureaux. La meilleure situation 
au centre des affaires, à côté de la Poste. Concierge pour la 
maison. Loyer très raisonnable. Il 4188 C 
S'adresser à l'agence de publicité H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de-Fonds , qui donnera tous les renseignements. 
Achats de montres 
au comptant 
Nous achetons des montres argent gai. cyl. remontoirs 
et métal gai. à clef par grandes séries, au comptant. 
Adresser offres à M. K. R o s e n t h a l S ö h n e , horlogerie 
en gros, à P o s e n (Allemagne). H 6Q01 C 1399 
Directeur de fabrication 
c a p a b l e e t é n e r g i q u e , c o n n a i s s a n t b i e n la f ab r i ca t i on 
p a r p r o c é d é s m o d e r n e s , d e p u i s l ' ébauche à la t e r m i -
na i son , d i r i g e a n t a c t u e l l e m e n t f a b r i q u e de m o n t r e s , 
p o u v a n t aus s i c r é e r i n s t a l l a t i o n nouve l l e , d e m a n d e 
emplo i a n a l o g u e p o u r fin ju i l l e t 1907 ou éven tue l l e -
m e n t p o u r époque à c o n v e n i r . F a i r e offres p a r éc r i t 
sous chiffres D 9 4 0 5 J à MM. H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1401 
GALILEO GALILEI, MILAN 
Giornale degli Orologiai 
s e u l j o u r n a l d ' h o r l o g e r i e e n I t a l i e 
2 Nos par mois 
Pour la publicité s'adresser exclusivement à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler A.-G. 
Tarif et N°s specimen à disposition. 
HENRI YAUCHER 
I14740C (maison neuve) 1336 
r u e de la Paix, 5 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Grand choix de 




gagerait v o y a g e u r c a p a b l e 
pour l'Allemagne. 
Adresser offres sous chiffrés 
T 5 0 3 0 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1403 
J 
allemand, 23 ans, bonnes con 
naissances du français, cherche 
place pour le 1er Janvier 1907 
dans un bureau de la branche 
bijouterie ou autre ; modestes 
prétentions. 
Offres s. chiffr. R c 4 9 9 6 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1396 
QUEL FABRICANT 
pourrait fournir des mouvem. 
11 lignes ancre, hauteur 3""", 
calibre à ponts, serpentin, ter-
minés soigneusement et réglés 
à 1 minute. 1406 
Adresser offres sous chiffr. 
E 9 4 1 5 J Ù H a a s e n s t e i n & 
Vogler , S t - Imier . 
ACIER-NICKEL 
Qui est fournisseur de l'a-
cier-nickel d'après Dr. Guil-
laume. 
Offres sous chiff. P 4 9 9 4 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a Chaux-de -Fonds . 1397 
La fabrique d'horlogerie de 
L A U F E L F I N G E N 
(Bâle Campagne) 
entreprendrait encore des 
TERMINÂGES 
bonne qualité ; ouvrage ga-
ranti, en pièces ancre. 
A vendre aussi des mouve-
ments cyl. et ancre 3/t clefs, 
de 16 à 21 lig., genre anglais 
(fort rabais). 114981C 1390 
Dans un centre horloger on JJ 
offre à louer" 
sous de favorables conditions, 
u n a t e l i e r bien outillé pour 
la fabrication des ébauches 
système interchangeable, avec 
calibre ancre et cyl. déposés: 
on se chargerait de prendre 
toute la production. S'adres-
ser sous chiffres T 9308 J à 
Haasenstein & Vogler, St-Imier. 
/~\f_ demande à acheter une 
v / 1 1 b o n n e m a c h i n e à 
r e f r o t t e r l e s f o n d s . Indi-
quer prix et système. .1398 
Demandez l'adresse à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Hc Ö003 C 
AU COMPTANT 
j 'achète montres or argent, 
fantaisie et métal; lots en li-
quidation. 
M. B a d e r , 8, PI. duMolard, 
G e n è v e . H 3166 X 808 
L a Socié té H o r l o g è r e Re-
conv i l i e r cherche â Chaux-
de-Fonds H 9391J 
LOCAL 
b i e n a m é n a g é comme a te -
l ier d e r e m o n t a g e . Conte-
nance 50 à 60 places. Adres-
ser offres et prix au Direc-
t e u r R u e d i n , à Recon-
v i l i e r . 1400 
Terminages 
On entrerait en relations 
suivies avec termineurs sé-
rieux, de 13 à 14 lig., cylindr. 
et ancres, en quai, bon cour. 
Offres s. chill'. U 5 0 3 2 C à 
H a a s e n s t e i n & Vogler , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1404 
LA FABRIQUE INVICTA 
Fils de R. Picard & CiB 
à La C h a u x d e - F o n d s 
c h e r c h e j e u n e II4998 C Commis 
s é r i e u x e t c a p a b l e , p o u v 1 
c o r r e s p o n d r e e n a n g l a i s 
& en f r ança i s . Inutile d'écrir-
saus preuve de capacité. Ene 
tree immédiate. 1395 
Pour bureau 
ou comptoir 
A l o u e r de suite ou pour 
époque à convenir, 3 belles 
pièces au rez-de-chaussée, en 
face gare et nouvelle poste. 
—'• Chauffage central. 1240 
S'adr. au B u r e a u Ma they -
D o r e t , 7 0 , r u e L e o p o l d 
R o b e r t . II4427 C 
Employé 
J e u n e h o m m e , connais-
sant l'allemand et français, est 
d e m a n d é dans une fabrique 
d'horlogerie du Jura Bernois. 
S'adresser par écrit avec 
références s. chiffr. S 5004 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . • 1402 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes en tons genres 
Alfred ROBERT 
Rue L e o p o l d - R o b e r t , 51a 
L A CHAUX-DE-FOiVDS Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 lig Quantièmes double faces Quantièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
Montres sans a igu i l e 
H.'WSGC Montres garanties. 1033 
WHF~ H o r l o g e r i e ' V S 
On entreprendrait quelques 
clou/., remontages de termi-
nages pièces cylindres par se-
maine ; travail lidèle et sé-
rieux. S'adresser sous chiffres 
H 3551 P à Haasenstein & Vogler, 
Porrentruy. 1408 
Genre Amérique 
Qui fait le 6 size savonnette 
ancre, bon marché, fortes sé-
ries à sortir. . , • 
Réponse avec tout derniers 
prix s. chiffres W 5 0 5 3 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1409 
Gebr. Rozendaa 
H o o p n (Hollande) 
Achat de grandes séries 
de montres or, argent et 
métal 11-18'" genre bon 
marché. H 459 G 125 
,-* 
LA FÉDÉRATION (ttORLOGÈRÉ SUISSE 
* Société Horlogère" Reconyiïier ^ 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . ^ 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. 
D i r e c t e u r , G . R u e d i n j : ' 
Maison fondée en 1902 
• : 
' l 
c p c n y A T I T P Ç • W o n t r è s m e t a l e t ar9enV système Roskopf, de 16 à 24 lignes. ? 
O - T C l ' l A - L l | ^ o • Mouvements système? Roskopf interchangeables, types variées. 
3r ix avantageux. — 
36.000 
Qualité garantie. — P  Nouveautés brevetés 
Production 
mensuelle 
Nouvelles boîtes carrées 
artistiques, Brevet N° 33606 " 
axgrent , a c i e r e t m é t a l -
2 grandeurs pr mouvements 16-17et 18-19 tig. 
pouvant s ' a d a p t e r à tous les 
mouvements, depuis l 'extra-plât 
au plus haut. 291 
Sur désir on livre montre terminée. 
Marque de fabrique : Itrltlge caste ; 
Robert Gygax, 
H 2087.1 S t -1 m i e r . - i c :iâr-
61 rannée 
Vient de paraître 
1907 49 édition Indicateur-Davoine 
et indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes '.] 
Recueil des adresses de cette industrie et des fabriques 
de Bijouterie, Joaillerie et Pièces à musique 
Avec un tableau t'es droits de douane de tous les pays 
un résumé des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
un vocabulaire français-allemand et des renseignements utiles 
H 4983 G Prix : Suisse 4 f r., autres Pays 4 f r. 5 0 139| 
A. G O G L E R, éditeur 
Rue du Parc 9", LA CHAUX-DE FONDS. Rue du Parc 9<* 
^i.- de 
• 
E. BARBEZAT-JUV s^ 
i e r (Suisse) ; i | P 
••
 ;
 l 1 
L'UNION HORLOGÈRE 
Siège principal à BIENNE 
Représentations générales à Berlin, Francfort a. JVL 
Lisbonne, Copenhague et Amsterdam 
'• "• 
cherche comme 
, -f .. j f 
résentant général 
pour l'&utriehe-Hongrie, 
bon commerçant rompu aux affaires, et disposant 
d'un certain capital.
 1389 





pour montres extra-plates; 
Fronds variés 
: . : - • • • 
Pr ix modérés 
Modèles clépoëés 
• • • , ; • - • • . * • : Médaillé d'argent,• Paria iqoo .
'••/ (IJ..N) ^ 3 8 - ' T é l é p h o n e . 
Àvi 
fie 
La fabrique de répétitions 
H. Magnenat-Lecoulfre & G1 
avise sa clientèle qu'à partir de ce jour, son bureau 
de vente sera chez M. MARTIN BLUM, Parc 108, 
La Chaux-de-Fonds, où on trouvera en stock les 
articles courants. H 4944 c 1383 
M. P. Montandon restera horloger de la maison. 









selles de Paris_ 
et de Barcelone 
Récompenses et Diplomes aux Expositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 r* Société anonyme 
• Manufactures de Cartonnages « 
en tous genres, pour toute induslrie'et pour tous pays 
uC'a.rî?aé Cartonnages pour rtforlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
seTapportaut à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur mplleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p lus de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 400,000 cartons genres courants. 
1 H <10u8 F Directeur général : H. Schmidiin. 
Pour adresse : L ' Industr ie l le , à Fr ibourg . - «t 746 
V ' . • 
à 
Expo^nort #0NVILUEr\ 
fRAPPE EN TOUS GENRES 
pour Fonds de Boîtes de Montres 
fl 7944 J . 
Imitation „Eaux-fortes" 
„.., „ N I E L V É R I T A B L E 
' 
1011 
Fabricants; Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de: 
LA MARINE ( ( 3J 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25,000,000.— dont 
Y4 versé. — Réserves fr. 17,500,000.— là plus an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances pa i» t e r r e et p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
tout nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s'adresser M' Alfred Bour-
quïn, Directeur à Neuchâ tc l , ainsi qu'aux 
agents principaux à la Cri a u x - d e - F o n d s , 
Mr L . N u m a Guinand, commissionnaire-expé-
diteur et Mr Besse , Numa Droz 85. H6100N 1262 








La manufacture * 
W^ d'Horlogerie 






tous les genres d e mon t r e s à 
R É P É T I T I O N 
Bureaux techniques 
:Tous les ca l ib res son t la p ropr ié té de la maison 
Plus de 200 modèles différents 
G R A N D P R I X 
MILAN 1906 1087 
jf. J(. JÇ* Jf» J(* 
m 
J|\» Jg* Jfr JÇ* J$* « ^ J$* J$* Jfr Jfr Jfr Jfr Jfr ^ ^ 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL L I CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
: 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs.- — 
Crédits documentaires. — Escompte et encaissement de lettres 
de change. — Renseignements sur placements de fonds et 
renseignements commerciaux. — Achat, vente et garde de 
titres. — Location de coffres-forts. — Encaissement de cou-
pons, — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
3y«7<> à 1 an, 4 % à 3 ans et 33/4°/° à 5 ans. — Prêts hypothé-
caires et sur cédules. — Lettres de crédit. — Service d'épargne. 
La Banque émet aux meilleures conditions des chèques 
sur toutes les places étrangères. H 4739 C 1346 
• Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O), Ghaux-de-Fonds. 
